






























































































































































順位 低学年 順位 中学年 順位 高学年
１ はしのうえのおおかみ　109 １ お母さんのせいきゅう書　29 １ 手品師　62
２ かぼちゃのつる　57 ２ ないた赤おに　23 ２ ロレンゾの友達　14
３ 二わのことり　41 ３ 絵はがきと切手　22 ３ メジャーリーガー・イチロー　13
４ くりのみ　25 ４ 花さき山　18 ４ くずれ落ちた段ボール箱　11
５ ぐみの木と小とり　19 ５ まどガラスと魚　15 ５ すれちがい　10
（数値は、その資料を挙げた教師ののべ人数で、１人３つまで複数回答可）
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よいか　道徳教育学論集第 17 号　61 ～ 74　大阪教育大学
道徳教育学専修
（７） 松下行則著（2009）　「道徳的に考える」とはどういうこと


























Study on Questioning Techniques
Based on Analysis of Teaching Materials for Moral Education
Yoshimasa Fujita
Osaka University of Comprehensive Children Education
Abstract
　The goal of this study is to look into better methods for utilization of teaching materials and for 
main questioning by analyzing the tendencies and issues of teaching materials for moral education 
evaluated as highly effective for instructing students by teachers from across the country.
　Even when top-rated teaching materials are used, the class may fall into an unexpected trap 
or students may not gain new understandings if the teacher follows only the feelings of the main 
character or persists in a certain teaching method or process. It is preferable for moral education 
using textbooks in the future to have teachers tasked with giving classes where students can discover 
ideas that they would not have obtained only by knowing the content of their textbooks.
　Effective main questioning applicable to many teaching materials is to make questions seeking 
mind that underlies behavior and mind infused into things and words. To make these questioning 
techniques feasible, it is essential for teachers, based on the analysis of teaching materials, to study 
questioning techniques that exceed their students’ deep insight.   
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